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会 員 動 静
岩下夜、 京都市上京区紫野上一竜町安彦キヌブ7 藤原瑳六広島県世羅郡広定村広'.iE病院内
今村イヰ！こ滋賀県長浜市高田西町169の1 今井昭和宇和島市宇和島市民病院
津田 安大阪府吹田市千里山 530 大石 広 ’P 
次号予告
綜説
PITUITARY-ADRENOCORTICAL FUNCTION IN lNTRACRANIAL DISEASES 
SHUNJI TOKUOKA 
原著
A HISTOLOGICAL STUDY OF SENSORY NERVES IN THE LUNG AND 
THE VISCERAL PLEURA・一－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・ MASAO Y AGIT A 
THE BLOOD SUGAR LEVEL AND THE DosE OF INSULIN REQUIRED 
AFTER TOTAL PANCREATECTOMY・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・KENJIROKAWAMURA 
廻育部結核症に対する化学療法の限界並に手術適応に関する考察…・……...・H ・－－鎌田正勝
経静脈性脂肪輸入の結核菌喰；駿作用に及ぼす影響に関する実験的研究・…...・ H ・－－鎌 田 正勝
組織呼吸面より観た経静脈性脂肪輸入に関する実験的研究・………・……………・西野忠之
閉鎖循環式気位内麻酔の基本的研究…目・…・・・・…・…・…・…・・...・ H ・－－………...・ H ・－佐藤 莞
椎間円板損傷の実験的研究（l) 第1編損傷椎間円板の修復機転……・・・…・…・林 卓
症例報告
ACUTE DISEMINATED ENCEPHALOMYELITIS ARISING AS A COMPLICATION 
OF THROMBOANGITIS 0BLITERANS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • ・ • • ・ ・ NOBULU HOSHINO 
下顎骨転移を初発症状とせる甲状腺癌腫の 1例....・ H ・..・ H ・....・ H ・－………田……日 高輝男
乳房に発生せる内皮細胞腫の 1例…・…ー…….......・ H ・－…・・……....・ H ・－－－…....・ H ・－－足立道五郎
撃丸の遊離的移植を行った腹部停留撃丸の 1手術例…....・ H ・..・ H ・H ・－…一・……・・足立和保
l竺竺竺l
①暑い盛りの紙関祭が終り，八月も半ばになって大文
士干さにあかあかと送火が点ぜられる頃ともなれば，暑
い中にも何となく峠を越したと云う感がする。この
頃からが外科宝l扇の編輯子は初校，再校，三校と校
正に追われ始める．それにつけても女献の投稿規定
が守られていないのには手を焼くのである．巻数が
あって頁がなかったり，題目がなかったれそれも
何れかに統一しであればまだしも一つずつ書き方が
違っていたりしてはたま．らなレ．之から投稿される
方は是非見定を守っていた5き度いものである．
①7月はに近藤鋭矢教授8月には木庄一夫講師が外遊
の途につかれた．旅の平穏と御成功を祈ってやまな
い．日本外科宝！函も漸く各国から学術雑誌と交換を
申込んで来る数が増加して来た．この調子で本誌が
発展をつ日けて行く事を祈ってやまない．
③日木外科空直面は京大外科整形外科教室の機関誌では
決してた？、．講読者の論文は何処の教室のもので、も
迅速に掲載している．早く掲載を望まれる方はどし
どし送っていたピき度いものである．
④今年から文部省学術雑誌刊行補助を受けた．金額は
少いが年来の努力が多少でも報いられた感じがして
嬉しい限りである．之によって欧文原著に対しては
掲教料を一割引きする事になった．どしどし欧文原
著を投稿して載き度い．
（増田記）
